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NOTICE
APPLICATION FOR SPACE IN SCIENTIFIC EXHIBIT AT NEXT ANNUAL SESSION.
The Scientific Exhibit for the next annual session of the American
Medical Association, to be held in Chicago in June 1948, is under the
direction of Dr. Francis W. Lynch, 1466 Lowry Medical Ares Building,
St. Paul, Minn. Those who desire to present an exhibit should write
directly to Dr. Lynch for application for space.
